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摘要 
 
随着开车人数不断增多、考驾照需求持续增长，驾校的招生规模也逐步扩大，
驾校经营管理难度也迅速加大。如果驾校的办学管理水平没有相应改变和进步，
将无法适应发展形势，甚至严重制约驾校的正常经营。因此，使用环保高效的计
算机管理方式利用软件系统对企业进行信息管理势在必行。 
本系统采用Visual Studio 2010开发，系统使用B/S结构，后台数据库是Access 
2007。本文先阐述了驾校信息管理系统的社会背景环境和开发实用性；接着，对
系统中的各项相关技术进行介绍；然后，对业务需求进行分析，初步形成设计方
案；详细介绍本系统后台结构和各功能如何实现，包括人员管理、缴费退费管理、
签章考试管理、练车管理、系统账号管理、统计汇总等系统功能；开发结束后，
对整个软件进行功能检测，检查可能存在的问题。 
本系统界面友好，已经投入使用中，基本能满足业务要求。后续还将会根据
运行情况进行修正和改进。系统的使用成功解决了之前驾校管理混乱的问题，很
大程度上加强了人员沟通和工作协调能力，对于驾校的平稳快速发展具有重要意
义。 
 
关键字:  ASP.NET；驾校；管理信息系统 
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Abstract 
 
With the development of information technology, IT products are widespread. As 
training school expanding, the difficulty of management is increasing rapidly. The 
traditional mode of teaching and management cannot adapt to current and future 
circumstances. Thus, it is necessary and significant to design a management 
information system. It can afford quality control and high speed process to update the 
current process. 
The system uses Visual Studio 2010 to develop and is based on B/S structure 
with a simple and efficient database of Access2007. At first, this essay introduces the 
environment and importance of design of the information management system in 
training school, and the preliminary investigation and the demand analysis of system 
development are also involved; then, it gives a brift introduction of the technology 
used in this system; In the next part, the essay gives a detailed description of the 
system structure and each module implementation details. At the last part, it is the 
system tests and bug fixes. 
    The system is under use. The system solves former management problems 
successfully and improve the efficiency of workers. The successful development and 
applying of the system are important for the reform of training school under the 
Information Age. 
 
Key words: ASP.NET; Training School; Management Information System 
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1 
第一章 绪论 
 
1.1 项目社会背景及实现意义 
目前社会车辆保有量不断增加，人们对考取驾照的需求也逐步扩大，驾校
的办学规模也慢慢发展起来，导致日常经营各方面的管理难度也越来越复杂。
许多驾校分布有多个校区，这在管理难度上将会更大。如果不改变传统的管理
模式和方法，势必带来办学水平受影响、学员满意度下降等后果。增加行政人
员虽然可以减弱这方面的影响，但是同时会带来成本上升、工作效率变差、员
工和部门之间沟通不顺畅等问题。因此另外开辟一条现代化的管理方式，才能
适应市场的残酷竞争。 
从上世纪 80 年代开始，计算机逐步进入我们的生活，就连智能手机这种新
兴的产物也普及到人手一台。各大电信运营商提供了网络的硬件基础，我们随时
随地可以接入互联网。计算机比起人工作业方式，具备以下一些优点： 
1. 计算速度快 
根据摩尔定律，计算机性能在 11 年会翻一倍，然而现实已经远超过这个速
度了，生物计算机也在研究中，有可能引领技术科技的革新，继续往更强更快的
方向发展。 
2. 运算准确度高 
计算机除了程序问题，硬件本身几乎不会出错。特别是具备错误校验的计算
机，出错的概率将会更低。这才有可能将计算机应用到数学问题验证、天文计算、
天气预报等超大规模计算领域，这是人工计算不可能做到的。 
3. 存储空间大 
计算机数据都是以二级制的形式存储的。计算机刚发明的时候，容量只有几
KB，如今主流存储容量已经能达到几个 TB 的水平，发展差距有百亿倍之多。 
4. 智能控制 
现在的计算机除了计算数据，已经逐步具备了智能控制的特点。智能控制可
以让计算机脱离人工干预，按照指定的规则自动处理，在机械制造、航空航天、
经济发展领域都有广泛的应用。 
计算机、平板电脑、手机等终端设备已经相当普及，用户可以很方便的连
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接因特网。使用信息技术管理驾校，和传统运营方式相比带来很多优点。比如
处理速度快、信息传输方便快捷、人员沟通顺畅、资源共享范围广，这极大降
低了管理难度和提高工作效率，是往后工作模式的发展趋势。 
1.2 国内外研究现状 
驾校管理系统用于处理日常工作数据，比如学员报名信息、报名费缴纳情况、
考试申请与成绩记录、练车记录等。对于招生数量扩大、教学点增多的现状,如
果继续使用传统的人工统计方式显然不能适应现代化管理的要求。为了提高工作
质量和办事效率、规范经营秩序，同时利用大数据统计和掌控各项数据指标，更
方便和快速地了解驾校运营情况，急需开发一套科学合理的驾校管理系统。 
根据国内外相关科学机构进行统计，各企业单位基本都会拥有办公自动化、
流程管理之类或与之功能相近的应用系统。国外的软件系统起步较早，成功的解
决方案比较多，开发和运行经验也更丰富。国内企业根据自身情况也或多或少使
用了相关行业管理软件，但总体利用率并不特别高，导致很大的资源浪费，这其
中可能由以下主要原因造成： 
1. 软件系统本身不够完善，系统只是附属开发，或者只是配套的功能，没
没有针对行业的具体运作方式进行详细定制，无法适应企业的具体工作流程，许
多细节与实际运营并不完全一致或根本无法配套使用。 
2. 管理水平落后，许多企业固守旧有的工作方法，习惯于使用纯手工作业
方式。对计算机了解和使用的熟练程度较低，不愿意接受新的东西，导致不能利
用方便的科学的信息技术，无法与现代化企业运营模式接轨。 
3. 机构设置不合理。信息技术在日常生活中的地位日趋提高，掌握了信息
技术就能提高工作效率和洞察力，在行业中处于领先水平。许多企业对信息管理
不够重视，甚至没有专门负责数据处理的部门，这导致信息应用程度不足。 
1.3 研究目标和研究内容 
本系统用于实现一个驾校信息管理平台，部署在互联网中，它基于信息网
络化构建。驾校各教学点和部门可以使用这个系统，将日常工作中的各项数据
录入到程序中，大大减少后期的重复工作，信息检索也会更快更准确。 
此项目开发目标是解决驾校运营所需人员与实际办学规模不相适应的问题。
系统运用软件工程的相关技术，对开发过程实施监控，确保系统开发的顺利有序
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进行，使项目进度和质量保持在可以控制的范围内。 
本系统研究方向有下面几个方面： 
1. 提高工作效率。驾校管理系统部署在网络，所有教学点的工作人员能够
共享和相互利用数据，对历史数据更快地进行检索。还能够对以往数据进行统计
汇总，提取出关键内容，作为后续工作方向调整的参考和依据。 
2. 与其他系统数据共享。除了驾校系统本身的功能，日常工作中还可能涉
及到与其他相关系统的联系，比如将招生数据和考试通过率作为教练的绩效考核
一局。各系统之间相互共享数据，联合起来实现更丰富的扩展功能。 
3. 系统安全。本系统属于多用户系统，它通过网络使得各种用户可以远程
进行控制和操作，使得在每个终端是什么样的人都无法准确掌控，时刻存在被黑
客攻击的安全隐患。如何堵住漏洞，从各方面防范恶意攻击，也是需要深入进行
研究的内容。 
1.4 论文组织结构 
论文从用户需求入手，从技术角度进行分析，确定需要实现的业务功能，设
计软件架构，实现软件功能，最后对系统进行测试。 
第一章 调查社会背景，分析目前国内外现状，指出当前存在的问题，提出
技术发展趋势，明确项目开发的目的和研究方向。为后面章节的展开进行大致说
明。 
第二章 介绍信息管理系统的几种实现方式，分析不同实现技术的优缺点，
特别对动态页面技术和后台数据库技术进行说明，从而根据企业本身现实情况选
择合适的开发技术。 
第三章 分析目前驾校运营情况，根据用户需求确定系统功能，对系统开发
可行性进行探讨。从环境、时间、人员、功能复杂度方面进行分析，最终确定项
目能够的实施。 
第四章 对系统进行结构设计，划分功能模块，根据功能实体设计后台数据
库表结构。 
第五章 对系统功能进行实现，展示具体运作细节，在软件界面基础上介绍
实际操作流程。 
第六章 介绍单元测试，设计测试用例，按照用例里的步骤对系统进行测
试，确保程序正确运行。 
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第七章 总结系统完成和使用情况，是否对工作有帮助。展望未来，分析思
考错误和能够改进的地方。 
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第二章 相关技术介绍 
 
本项目基于 B/S 架构，使用微软公司的 ASP.NET 动态服务页面技术，开发
语言使用内置的 C#，系统编译框架版本是.NET Framework 4.0。C#是.NET 的默
认开发语言，它能够完成 Microsoft 开发平台的所有编程任务。后台数据库用
Access2007 进行设计和操作，这种数据库简单易用，功能与系统规模相匹配，性
能稳定可靠。 
2.1 B/S 结构 
2.1.1 B/S 介绍 
B/S 架构是英文单词“浏览器/服务器”的缩写，翻译过来就是浏览器/服务
器。这种模式的客户端基于浏览器而不是客户终端，用户设备只需要安装有浏览
器，网络正常使用就可以连接到服务器，获取相关服务器的页面内容。B/S 构架
布局图如图 2.1 所示： 
 
 
 
2.1.2 B/S 架构的特点 
B/S 属于浏览器/服务器结构，随着互联网技术的应用广泛性增强，他是相对
C/S 结构的改进和应变，更适合于在 internet 网上运行。在 B/S 架构模式下，客
户端界面由浏览器来实现，主要业务处理在服务器端进行，组成三层结构。这样
极大的减轻了客户机的运行压力，实现客户端零维护，总体上降低整个系统的运
图 2.1 B/S 构架布局图 厦
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